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Ariyanto, Karisna Adi Nur. 2018. Implementation of a Guided Inquiry Model in 
Improving Student Creativity in Concrete Media Assistance in the 
Science Subjects of Grade IV Students of SD Negeri Sarirejo 04 Pati. 
Teacher of Elementary School Education Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University. Advisor (1) Drs. 
Masturi, MM 2) Siti Masfuah, S.Pd., M.Pd. 
 
       This study aims to describe the implemention of guided inquiry learning 
models assisted by concrete object media to improve the creativity of fourth grade 
students of SD Negeri Sarirejo 04 Pati and describe the teacher's skills through the 
application of guided learning models guided by concrete objects media in 
enhancing student creativity. 
        Student creativity is defined as the ability of students to create a work, new 
ideas based on the material being studied. The guided inquiry learning model is a 
learning model that directs students to find knowledge through a scientific work 
process, which is expected to foster habits of thinking to reflect the mastery of 
students' knowledge, skills and scientific attitudes. Concrete objects learning 
media is a medium that comes from real objects that can provide important stimuli 
in learning various things, especially those concerning the development of skills, 
clarifying in the learning process. The action hypothesis in this study is that 
guided inquiry learning models can improve student creativity and teaching skills 
of fourth grade teachers at SD Negeri Sarirejo 04 Pati. 
This classroom action research was carried out in class IV SD Negeri 
Sarirejo 04 Pati with the subject of 30 students consisting of 16 male students and 
14 female students. This study lasted for two cycles, each of which has four 
stages, namely planning, implementing, observing, and reflecting. The dependent 
variable in this study is the creativity and skill of the teacher, while the 
independent variable is the model of guided inquiry learning and concrete object 
media. Data collection techniques in research are interviews, observation, tests 
and documentation. Data analysis used in this study is quantitative and qualitative 
data analysis       
The results showed an increase in students' creativity, in the first cycle of 
61.38%, the criteria was sufficiently increased to 73.00% in the second cycle. The 
teacher's skills also increased, in cycle I 73.75 criteria both increased to 75.50% 
criteria both in cycle II. This proves that students' creativity can be improved 
through a model of guided inquiry assisted by concrete object media in class IV 
SD N Sarirejo 04 Pati. 
Based on the results of classroom action research conducted in grade IV 
SD N Sarirejo 04 Pati, it can be concluded that students' creativity can be 
increased through the model of concrete media assisted guided inquiry in class IV 
SD N Sarirejo 04 Pati.  
 
 





                                                        ABSTRAK 
 
Ariyanto, Karisna Adi Nur. 2018. Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Dalam 
Meningkatkan Kreativitas Siswa Berbantuan Media Konkret Pada Mata 
Pelajaran IPA Siswa Kelas IV SD Negeri Sarirejo 04 Pati Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Masturi, MM (2) Siti Masfuah, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model 
pembelajaran inkuri terbimbing berbantuan media benda konkret untuk 
meningkatkan kreativitas siswa kelas IV SD Negeri Sarirejo 04 Pati dan 
mendeskripsikan keterampilan guru melalui penerapan model pembelajaran inkuri 
terbimbing berbantuan media benda konkret dalam meningkatkan kreativitas 
siswa.    
Kreativitas siswa diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menciptakan 
suatu karya, gagasan ide baru berdasarkan materi yang dipelajari. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang 
mengarahkan siswa agar dapat menemukan pengetahuan melalui proses kerja 
ilmiah, yang diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan berpikir untuk 
merefleksikan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah siswa. 
Media pembelajaran benda konkret merupakan sebuah media yang berasal dari 
benda nyata yang dapat memberikan rangsangan yang penting dalam mempelajari 
berbagai hal, terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan, 
memperjelas dalam proses pembelajaran. Adapun hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini yaitu model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 
kreativitas siswa dan keterampilan mengajar guru kelas IV SD Negeri Sarirejo 04 
Pati. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Sarirejo 
04 Pati dengan subjek penelitian  30 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 
14 siswa perempuan. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, yang tiap-tiap 
siklusnya memiliki empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kreativitas dan keterampilan 
guru, sedangkan variabel bebas yaitu model pembeljaran inkuiri terbimbing dan 
media benda konkret. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas siswa pada 
siklus I sebesar 61,38% kriteria cukup meningkat menjadi 73,00 % kriteria baik 
pada siklus II. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan, pada siklus I 
73,75 kriteria baik meningkat menjadi 75,50% kriteria baik pada siklus II. Hal 
tersebut membuktikan bahwa kreativitas siswa dapat ditingkatkan melalui model 






Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD 
N Sarirejo 04 Pati dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa dapat meningkat 
melalui model inkuiri terbimbing berbantuan media konkret pada kelas IV SD N 
Sarirejo 04 Pati. Peneliti menyarankan agar dalam menerapakan model inkuiri 
terbimbing  berbantuan media konkret, guru harus sering mengajukan pertanyaan 
secara lisan setelah menyampaikan materi dalam meningkatkan partisipasi siswa 
pada saat kegiatan pembelajaran   
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